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GAME DAY
The 2014 Don Callan Classic
in partnership with:
~Friday~
November 14, 2014
8:45 PM
Alderson Broaddus
University
vs
Ashland
University
11:00 PM
Cedarville
University
vs
Ohio Dominican
University
Dr. Don Callan retired as the Yellow Jacket head coach in 1995
after serving in that capacity for 35 years. He finished his career
ranked 19th all-time in the NAIA with 578 victories.
Callan also served as Cedarville!s athletic director from 1961 to
1998. He presided over an increase in varsity programs from two
to 14. In 2003, Cedarville!s athletic center was renamed the Callan
Athletic Center.
One of the hallmarks of Callan!s career is that he was the
founder of the Missions Involvement Service (MIS) at Cedarville
University in keeping with his 50-year commitment to worldwide
sports evangelism.
On May 19, 2012 Dr. Callan was inducted into the Ohio
Basketball Hall of Fame.
Alderson Broaddus University “Battlers”
HEAD COACH: JOHN ELLENWOOD
ASSISTANT COACHES: ROB GARDINER, GREGG COLLINS
Ashland University “Eagles”
1 DaWaun Thomas G 6-1 175 Sr Dayton, OH
4 Greg Gallaway G 6-0 165 Jr Ashland, OH
5 Boo Osborne G 6-3 190 So Columbus, OH
10 Cole Krizancic G 6-0 160 Sr Mentor, OH
11 Adrian Cook G 6-1 160 So Westerville, OH
15 Marsalis Hamilton F 6-4 210 Fr Berea, OH
20 Jett Speelman F 6-7 210 So Granville, OH
22 Paul Honigford F 6-7 205 Sr Sugarcreek, OH
23 Wendell Davis F 6-6 210 So Reynoldsburg, OH
32 Brook Turson G 6-3 180 Sr Plymouth, OH
34 Torin Wetzel F 6-7 195 So Monroe, MI
35 Michael Hundley C 6-9 187 Jr Farmington Hills, MI
42 Brandon Wagner G 6-4 190 Fr Mansfield, OH
45 Teddy Metzen F 6-8 200 Fr Newark, OH
No Player Pos Ht Wt Yr Hometown 3-Pt. FG 2-Pt. FG Free Throws Fouls 3FG 2FG FT TP
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3 Sanar Shamdeen G 5-8 155 So Springfield, VA
4 Ron Miller G 6-1 180 Jr New Philadelphia, OH
5 Jordan Haywood G 6-0 170 So Bridgeport, WV
10 Ali Bilal G/F 6-3 180 Sr Cleveland, OH
11 Tobias Dowdell F 6-7 210 Sr Birmingham, AL
15 Richard Lemon F 6-5 240 Jr Philadelphia, PA
20 Chavez Harper F 6-5 206 Fr Cleveland, OH
22 Malcolm Tatum G 6-2 180 Jr Columbia, MD
24 Devin Colston G 6-1 180 Jr Baltimore, MD
25 Imanol Artinano F 6-8 220 So Sopelana, Spain
32 Paul Williamson G 6-3 200 So Harts, WV
33 Eric Palmer C 6-7 216 Fr Winchester, VA
34 Angelo Cugini F 6-7 216 Fr Akron, OH
35 Thylas Perkins F 6-4 191 Jr Chicago, IL
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HEAD COACH: GREG ZIMMERMAN
ASSISTANT COACHES: DUNCAN WILLIAMS, SAMARIO CLANCY
yellowjackets.cedarville.edu
No Player Pos Ht Wt Yr Hometown 3-Pt. FG 2-Pt. FG Free Throws Fouls 3FG 2FG FT TP
Alderson Broaddus University QUICK FACTS
Location Philippi, WV
Founded 1871
President Richard Creehan
Enrollment 870
Affiliation NCAA II
Nickname Battlers
School Colors Blue, Gold and Grey
Conference Great Midwest Athletic
Athletic Director Dennis Creehan
Sports Information Dir. Craig Butler
School Website www.ab.edu
2013-14 Record 24-5 (13-1)
Ashland University QUICK FACTS
Location Ashland, OH
Founded 1878
Interim Pres. Dr. William Clark Crothers
Enrollment 6,000
Affiliation NCAA II
Nickname Eagles
School Colors Purple and Gold
Conference Great Lakes Intercollegiate Athletic
Interim Athletic Director Al King
Interim Sports Info. Dir. Dusty Sloan
School Website www.ashland.edu
2013-14 Record 11-15 (8-14)
Cedarville University “Yellow Jackets”
HEAD COACH: DAN EVANS
ASSISTANT COACH: KELLY WINTER
Ohio Dominican University “Panthers”
1 Shemar Waugh G 5-9 145 Fr Columbus, OH
2 Ronnie Williams F 6-3 175 Fr Columbus, OH
3 Reece Dils G 5-11 170 So Saline, MI
4 Melran Leach G 6-0 170 So Shaker Heights, OH
5 Chad Nelson G 6-1 165 Jr Columbus, OH
10 Adam Cytlak G 6-4 175 Fr Van Buren, OH
20 Connor Dahn G 6-4 210 So Columbus, OH
21 Mike DeLeon F 6-5 205 Fr Powell, OH
22 Mark Minch G 6-4 200 Jr West Chester, OH
24 Alex Stevens F 6-8 185 Fr Delaware, OH
25 Kris Little G 6-2 195 So Columbus, OH
32 Jesse Ward G 6-4 188 Sr North Pole, AK
33 Trent Weaver F 6-7 212 Jr Columbus, OH
35 Kwamel Wade F 6-5 200 Fr Westerville, OH
40 Jordan Cowgill C 6-10 270 Jr Worthington, OH
44 Bobby Stauffer C 6-7 205 Sr Lexington, KY
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yellowjackets.cedarville.edu
1 Connor Scott G 6-3 185 Sr South Webster, OH
2 Evan Kraatz G 5-11 170 Fr Allen Park, MI
3 Austin Pickett G 6-1 175 So Alpharetta, GA
5 Easton Bazzoli F 6-6 210 So Pittsburgh, PA
10 Jason Cuffee G 6-4 200 Sr Poca, WV
11 Jason Reep G 6-2 195 Jr Springfield, OH
12 Sean Blackburn G 5-10 165 Fr Columbus, OH
15 Leighton Smith C 6-7 210 Sr Manchester, Jamaica
21 Josh Paul G/F 6-6 160 So Houston, TX
22 Marcus Reineke G 6-2 185 Sr New Knoxville, OH
23 Patrick Bain G 6-3 195 Fr Tipp City, OH
24 J.C. Faubion G 6-5 190 So Indianapolis, IN
30 Lane Vander Hulst F 6-6 210 So Roswell, NM
50 David Dinnie F 6-9 230 Sr Richmond, VA
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HEAD COACH: PAT ESTEPP
ASSISTANT COACHES: ZACH BROWN, BRANDON SOK
Cedarville University QUICK FACTS
Location Cedarville, OH
Founded 1887
President Dr. Thomas White
Enrollment 3,620
Affiliation NCAA II, NCCAA
Nickname Yellow Jackets
School Colors Blue and Yellow
Conference Great Midwest Athletic
Athletic Director Dr. Alan Geist
Sports Information Dir. Mark Womack
School Website www.cedarville.edu
2013-14 Record 10-18 (7-7)
Ohio Dominican University QUICK FACTS
Location Columbus, OH
Founded 1911
President Dr. Peter Cimbolic
Enrollment 2,660
Affiliation NCAA II
Nickname Panthers
School Colors Black and Gold
Conference Great Lakes Intercollegiate Athletic
Athletic Director Jeff Blair
Sports Information Dir. Scott Miles
School Website www.ohiodominican.edu
2013-14 Record 5-21 (3-19)

